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Tässä tiedotuksessa julkaistaan yritysrekisteristä teollisuuden 
pieniä toimipaikkoja koskevia tietoja vuodelta 1972. Tilasto kä­
sittää ne teollisuuden toimipaikat, joiden kokonaishenkilökunta
1 )on.korkeintaan neljä henkilöä
Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää tietoja liikevaihtovero- 
velvollisistä yrityksistä ja näiden toimipaikoista. Näin ollen mu­
kana ovat teollisuuden ja kaupan harjoittajat, ravitsemisliikkeet 
sekä eräät asennustoimintojen ja palveluelinkeinojen harjoittajat.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1973 suo­
rittamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset kattavaan 
tiedusteluun, jossa vastausprosentti oli yritystasolla 96.5. Ti­
lastoon on saatu entistä paremmin siitä aikaisemmin puuttuneita 
yritysten toimipaikkoja. Aikaisemmista kerroista poiketen myös 
tiedusteluun vastaamattomien, mutta vuoden 1972 aikana toimineiden 
yritysten tiedot ovat nyt mukana luvuissa. Näitä koskevat tiedot 
on arvioitu tilastollisin menetelmin.
Tiedot on siten saatu kattamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset 
yritykset. Myös laadun tarkastukseen on kiinnitetty entistä suu­
rempaa huomiota. Näin tilaston tarkkuus on parantunut huomattavas­
ti. Suoritettujen toimenpiteiden seurauksena on kuitenkin menetetty
jonkin verran vertailukelpoisuutta yritysrekisterin aikaisemmilta
2)vuosilta julkaisemaan tilastoon . Tilaston toivotaan kuitenkin en­
tistä täydellisempänä palvelevan käyttäjiä aikaisempaa paremmin.
Kuntajako on 1973-01-01 vallinneen tilanteen mukainen.
1) Toimipaikat, joissa on vähintään viisi henkilöä sisältyvät vuo­
sittain ilmestyvään teollisuustilastoon. Teollisuustilastoon on 
sisällytetty myös sellaiset toimipaikat, joissa on vähemmän kuin 
viisi henkilöä, jos niissä on tietty käyttövoimamäärä. Tällöin 
on katsottu, että n. 5 kW vastaa yhtä työntekijää.
2) Tilastotiedotus YR 1974:1.
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Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksen vahvista­
man toimialaluokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja 
n:o b , Tilastokeskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen 
mukainen, jolloin mukaan on otettu myös sellaiset toimipaikat, 
jotka ovat lopettaneet toimintansa vasta vuoden 1972 joulukuussa 
tai tämän jälkeen. Toimipaikkoja, jotka eivät ole olleet toimin­
nassa vuoden 1972 aikana, ei ole laskettu mukaan.
Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava toi­
mintayksikkö, jonka yleinen määritelmä on annettu toimialaluoki­
tuksessa. Koska yritys voi harjoittaa monenlaista toimintaa, toi­
mipaikka on rajattu sekä toiminnan lajin että sijainnin perusteel­
la. Teollisuudessa toimipaikkoja ovat esim. tehdas, työpaja tms. 
sijainniltaan pysyvä yksikkö. Toimipaikaksi ei kuitenkaan katsota 
paikkaa, jossa yritys suorittaa rakennus-, asennus tms. työn ja 
jossa yrityksen toiminta lakkaa tämän työn tultua valmiiksi. Ns. 
aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa sijaitsevat pääasiassa vain 
yritykselle itselleen palveluksia tuottavat yksiköt. Näitä ovat 
esimerkiksi miehitetty jakeluvarasto, konttori ja erillinen kulje­
tusosasto. Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" on jaet­
tu siinä harjoitettujen toimialaltaan toisistaan suuresti poikkea­
vien toimintojen vuoksi kahdeksi tai useammaksi toimipaikaksi. 
Teollisuuden osalta tälläistä yhdessä esiintyviä toimintoja ovat 
esim. konepaja- ja valimotoiminta sekä tukkukauppa ja korjaamotoi­
minta. - Aputoimipaikat eivät sisälly julkaisun lukuihin.
Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukai­
nen. Myös joulukuussa 1972 tai tämän jälkeen toimintansa lopetta­
neiden toimipaikkojen henkilökuntatiedot on luettu mukaan tilastoon. 
Henkilökuntaan on luettu palkatun työvoiman lisäksi toimipaikoissa 
päätoimisina työskennelleet omistajat ja näiden perheenjäsenet. 
Osapäivätyöntekijät on laskettu mukaan, jos heidän työaikansa on 
ollut vähintään puolet yrityksessä noudatetusta normaalista työ­
ajasta.
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Liikevaihdon asemesta pyydettiin tiedustelussa yrityksiä ilmoit­
tamaan teollisuuden osalta tuotannon bruttoarvo. Koska kuitenkin 
tähän julkaisuun sisältyvät vain toimipaikat, joiden henkilökunta 
on 0-*f, niin käytännössä tuotannon bruttoarvo on hyvin lähellä 
tulostaseen mukaista liikevaihtoa. Tätä termiä käytetään myös 
taulujen ao. sarakkeissa. Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut 
kalenterivuosi, liikevaihto (tuotannon bruttoarvo) on vuoden 1972 
aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta suurin 
osa on kuulunut vuoteen 1972. Jos tilikausi on ollut kalenteri­
vuotta pitempi, liikevaihto (tuotannon bruttoarvo) on ko. tapauk­
sessa muunnettu kalenterivuotta vastaavaksi kertomalla se luvulla 
12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
Taulussa I julkaistaan tietoja toimialoittain koko maassa; käy­
tetty toimialajako on kolminumeroinen.
Taulussa II esitetään taulua I vastaavat tiedot lääneittäin.
Taulu III sisältää tietoja henkilökunnan suuruuden mukaan koko 
maassa.
Taulu IV sisältää tietoja liikevaihdon (tuotannon bruttoarvon) 
suuruuden mukaan koko maassa.
Tauluja III ja IV vastaavat taulut lääneittäin samoin kuin tauluja 
I, III ja IV vastaavat taulut seutukaava-alueittain voidaan tilata 
valokopioina tilastokeskuksen maksullisesta tietopalvelusta.
I denna rapport publiceras uppgifter för âr 1972 ur företags-
registret om industrins smâ arbetsställen. Statistiken omfattar
industrins arbetsställen med en total personal pâ hb'gst fyra
1 )personer
Statistikcentralens fÖretagsregister innehâller uppgifter om om­
sättningsskatteskyldiga företag och deras arbetsställen- Registret 
omfattar sâledes företag inom industri och handel, restaurang- 
verksamhet samt vissa företag inom installations- och service- 
branschen.
Publikationsuppgifterna grundar sig pâ en av företagsregistret 
vâren 1973 utförd undersökning över alla omsättningsskatteskyldiga 
företag, vari svarsprocenten pâ företagsniva var omkring 9 6 -5 - 
Statistiken omfattar nu i högre grad än förut sadana företags- 
arbetsställen som tidigare saknats. Till skillnad fran tidigare 
ganger ingär denna gang även uppgifter om företag, som lämnat 
förfrägningen obesvarad, men som varit verksamma under âr 1972. 
Uppgifter om dem har beräknats med hjälp av statistiska metoder.
Uppgifterna täcker sâledes alla omsättningsskatteskyldiga företag. 
Även kvalitetsgranskningen har uppmärksammats i högre grad än 
förut. Härigenom har Statistiken blivit märkbart noggrannare. 
Följden av ätgärderna har emmellertid varit, att en fullständig 
jämförbarhet med den Statistik företagsregistret publicerat under 
tidigare âr inte uppnätts . Man hoppas emellertid, att Statistiken 
kommer att vara användarna tili större nytta än förut.
Kommunindelningen gäller situtationen 1973-01-01.
1) Arbetsställen med en personal pâ minst fern personer ingâr i
den ärligen utkommande industristatistiken. Industristatistiken 
omfattar1 även arbetsställen med en personal pâ färre än fern 
personer, om det pâ dem finns en viss drivkraftsmängd. Härvid 
har man ansett, att ca 5 kW motsvarar en arbetare.
2) Statistisk rapport YR 197^:1*
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Arbetsställenas näringar har definierats enligt den av statistik­
centralen bekräftade näringsklassificeringen (Näringsklassific- 
ering, Handböcker n:r k , Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
Antalet arbetsställen gäller ställningen i slutet av är 1972, da 
man även medräknats arbetsställen, som upphört med sin verksamhet 
först i december är 1972 eller senare. Arbetsställen, som inte 
idkat verksamhet under är 1972, ingär inte alls.
Ett arbetsställe är den minsta inom näringsstatistik överhuvud- 
taget tillämpade funktionella enheten, vars allmänna definition 
ges i näringsklassif iceringen. Dä ett före.tag kan idka verksamhet 
av mänga slag, är arbetsstället avgränsat bäde enligt verksamhet- 
ens typ och lokalisering. Arbetsställen inom industrin t.ex. 
fabriken,' verkstaden o.dyl. tili läget fasta enheter. Sasom 
arbetsställe betraktas emellertid inte en sädan plats där före- 
taget utfört byggnads-, installations- och dylikt arbete och där 
företagets verksamhet upphör dä arbetet slutförts. Säkallade 
hjälparbetsställen är vid olika adresser befintliga enheter, som 
huvudsakligen betjänar själva företaget. Hit hör t.ex. distribu­
tionslager med personal, kontor och en separat transportavdelning 
I mänga fall har det "naturliga arbetsstället” pä grund av att 
de här idkade verksamheterna i hög grad skiljer sig frän varandra 
beträffande näringen uppdelats pä tvä eller flera arbetsställen. 
Inom industrin är dylika tillsammans förekommande verksamheter 
t.ex. maskinverkstads- och gjuteriverksamhet samt partihandel och 
reparationsverkstadsverksamhet. - Hjälparbetsställen ingär inte 
i publikationens tal. Deras betydelse är i själva verket liten 
inom. ifrägavarande bransch.
Personalantalet gäller situtationen i slutet av är 1972. Personal 
uppgifterna för arbetsställen, som upphört med verksamheten i 
december 1972 eller senare, har ocksä medräknats. Till personalen 
räknas, förutom den avlönade arbetskraften, de ägare och deras
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farailjemedlemmar som huvudsakligen varit sysselsatta pa arbets- 
ställena. Deltidsarbetarna har även medräknats, om deras arbets- 
tid varit rainst hälften av den ordinaria arbetstiden inom före- 
taget.
I enkäten bad man, att företagen för industrins del i stallet för 
omsättningen skulle uppge bruttoproduktionsvärdet. Da denna 
Publikation emellertid endast omfattar arbetsställen med en 
personal pá 0-4 personer, är bruttoproduktionsvärdet i praktiken 
mycket nära den resultaträkningsenliga omsättningen. Denna term 
används även i tabláernas ifrágavarande kolumner.
I tabla I publiceras uppgifter enligt näringsgren för hela riket. 
Den näringsgrensindelning som använts är tresiffrig.
I tabla II framställs uppgifter motsvarande tabla I länsvis.
Tabla III innehâller uppgifter enligt personalens storlek för hela 
riket.
Tabla IV innehâller uppgifter enligt omsättningens (bruttoproduk- 
tionsvärdets) storlek för hela riket.
Tablier motsvarande tabláerna ÍII och IV enligt Iän samt tablâer 
motsvarande tabláerna I, III och IV enligt regionplaneomräde kan 
beställas som ljuskopior fran statistikoentralens avgiftsbelagda 
upplysningstjänst.
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